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Forthcoming ESPMH Conferences
Annual conference ESPMH, 2008
XXIInd International Conference of the European Society for Philosophy of Medicine and Healthcare
(together with the Centre for Ethics, University of Tartu). Theme: ‘‘European bioethics in a global
context’’. Date: August 20–23, 2008. Place: Tartu, Estonia. Abstracts should be submitted before January
1, 2008. For more information: Bert Gordijn, PhD, Secretary of the ESPMH, Dept. of Ethics, Philosophy
and History of Medicine 137, Radboud University Nijmegen Medical Centre, PO Box 9101, 6500 HB
Nijmegen, The Netherlands. E-mail: b.gordijn@efg.umcn.nl.
New Members
Bonella, Alcino Eduardo, Rua Bela Emilia n. 35, Condom. Gavea II, CEP 348411159, Uberlandia, MG,
Brasil
Burger, M.J., Meander Medical Centre, P.O. Box 1502, 3800 BM, Amersfoort, The Netherlands
Ho¨fer, D, 29 Craighill Road, Leicester LE2 3FD, UK
Hudkinson, Kate, 12 Chatbrook Close, Aigborth, L17 6EU Liverpool, England
Ilkilic, Ilhan, Insitute for History, Philosophy and Ethics of Medicine, Johannes Gutenberg University
Mainz, Am Pulverturm 13, D-55131 Mainz, Germany
Kessler, Carla, Ethics Institute, Utrecht University, P.O. Box 80103, 3508 TC Utrecht, The Netherlands
Lauridsen, Sigurd, Department of Medical Philosphy and Clinical Theory, University of Copenhagen,
Panum Institute, Blegdamsvej 3, DK-2200, Copenhagen N, Denmark
Pakes, Barry N., 11 Junewood Cr, M2L 2C3 Toronto, Canada
Saloma, Joseph, 305 S. Warminster RO #4A, Hatboro PA 19040 USA
Scott, Niall, Centre for Professional Ethics, University of Central Lancashire, Preston, PR1 2HE, UK
Sutrop, Margrit, University of Tartu, Department of Philosophy, Ulikooli 18, 50090 Tartu, Estonia
Whiteman, Ingrid, 16 Barnﬁeld Road East, Davenport, SK3 8TT Stockport, UK
Zwieten, Myra van, AMC, Department of General Practice, P.O. Box 22660, 1100 DD, Amsterdam,
The Netherlands
New Institutional Members
Riga Stradins University, Department of Humanities, Dzirchiema Str. 16, Riga LV 1007, Latvia.
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